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ВНУТРІШНЄ І ЗОВНІШНЄ ІНВЕСТУВАННЯ 
 
     Для ефективного і прозорого процесу в економіці внутрішне і зовнішне інвестування 
має відповідати певному співвідношенні. На сьогоднішній день у нас переважає 
внутрішне інвестування. Його передумовою було створення спільних фінансово-
промислових груп України і Росії пов’язаних з видобуванням та транспортуванням 
енергоносіїв, що призвело до формування олігархічних груп при незначному зростанню 
життєвих стандартів населення. 
     Разом з тим намітилися і негативні тенденції повязані з монополізацією багатьох 
сфер економічної діяльності і, як наслідок, з корупцією суспільно-політичного життя, 
поляризацією матеріальних благ. Низка непрямих інвестицій фінансоих організацій і 
урядів іноземних держав для закупівлі та реалізації товарів критичного імпорту під 
гарантію уряду дають лише тимчасовий ефект і не можуть розглядатися як 
стратегічним напрямком діяльності. Не розвинутий ринок цінних папер, майна, 
авторських прав, торговельних марок, знаків. Таким чином, вказані фактори 
породжують неоправдані ризики.  
     Однак зі вступом України в СОТ деякі з перерахованих об’єктів інвестування 
можуть бути задіяні в найближчому часі при проведені низки реформ та належному 
забезпеченні законодавчої бази. Вдалим прикладом прямих зовнішніх інвестицій є 
приватизація Криворіжського металургійного комбінату. 
     Однією з пріоритетних галузей економіки залишається енергозберігаючі технології. 
Суттєво зменшується використання газу в металургійній промисловості при переході 
мартенівських печей на конвертери, при використанні автономного опалення. 
Доведення видобування газу до 25 млрд м3, розширення посівних площ під технічні 
олійні культури, площа яких в 2010 р буде складати близько 2 млн.га, ширше 
використання електричної енергії, дешевші порівняно з європейськими державами 
енергоносії, трудові ресурси дають підстави щодо ширшого залучення іноземного 
капіталу, подальшого розвитку економіки і підвищенню матеріальних благ.  
     Високий приріст інвестицій спостерігається за рахунок інвесторів з недержавною 
формою власності, особливо, капітального будівництва. Поряд з цим спостерігається 
зниження обсягів державних капітальних вкладень, джерелом фінансування яких є 
кошти державного та місцевих бюджетів, державних підприємств  
    Іноваційно привабливими залишаються такі пріоритетні галузі економіки як новітні 
технології пов’язані з космічними дослідженнями, літако,- та ракетобудуванням, 
нерухомістю. Створена фундаментальна база по розробці нанотехнологій, нових 
матеріалів, як композиційних, металевих, твердих сплавів. 
    Перспективними складовими інвестиційного ринку є ринок інтелектуальних товарів 
та послуг, зокрема, винаходи, корисна, модель і створення венчурних (ризикованих) 
фірм. 
 
 
